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筑 波 學 生 新 聞（第三種郵便物認可） < ２ >第２１３号 ２００５年（平成１７年）１１月１０日（木曜日）
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▲建設中のカスミ。周りは更地。
▲
永遠（とわ）君 (6) 青空
（そら）君(3)の披露宴。11
月 5 日市内ホテルグラン
ド東雲・有明の間にて
１
筑 波 學 生 新 聞（第三種郵便物認可） < ４ >第２１３号 ２００５年（平成１７年）１１月１０日（木曜日）
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ヘアコンタクトの開発・生産
技術指導の加藤係長。ヘアコンタクト無しでは
娘と一緒に歩いてもらえないという。
頬につけたヘアコンタクト
を引っ張っても取れない。
次回第 30 回に向けて
　　新たな企画を実行
